





話 し 手 美濃部 亮 吉












































































































































































一三一ヌ猪  穴内先生には一ノ芝の正文ラ含白ラ六よファイ トはありよす











































































































   白Hα及ひご各省との関係


































































































れ一はダメ τよんで、 しヵ・し理想 ヒ し・うヵ＼、 どう 毎・ すごか わ
か1ノよせんけれビも、 どっちかにいく。 中央案稚的な孝允
計にいくカ・、地方／か樟的プよ徒計にい＜か。あのいが分












































































































































































   統I計委員食と耗計審議《との比較





























































































の32回糸念倉バあリ まIして、 そ” と宇 先生は・企画吾F表 とい
う房前に有フているのです。そのと亨はすでに税計基準






























































































































いま⑦アメリカの3ヵ月で’すか。    ＼・
美濃音ド え之。あとはほとんど会議汀ごけです。

















































フ て い†二ん・ですね。 それで 「徒言す。美濃邦ゴ物イ画の美濃
邦・という声が’あるんですけれビ、恐ら＜・美濃却先生は















































































































































































































うんですよ。 届け土 して 、 ど：一てソ丁がや られて い る が、
その内春を調べるんでは†よ＜て、記録乞し了あ1くという
ドけのため一、 とにか＜届．け出ても㌻ラ。そうすれば、


































































・三、楯   それ。はビう いう意P未で’しょ う 〃・。
美濃邦6衛ん、学脊から突然都矢口争にはフ†1ら、そ






















































































































































・ク   ズ政穴学教授。
・・1   毎日新開社論説委員。
〃21     宇守律会社登理香員含委員。
〃2に 12・28 就計季貞含委員孝同委鼻倉卒務局長。
・斗  ．宋末放有本学菰授を．兼／仁
・ 27、 旨． j 行双管理庁税計基準都長。
／．32．曾．1  ・ 税計基準局長。
・3斗．1，30  1   ・  星官。
        東京教育大学教授を専任。
リ2．斗．23豪京都矢口争（～5手．4まで3期在任）
〃56．6   参議院謙頁。
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